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 2017 年 11 月 19 日（日）に青山学院大学渋谷キャンパス（総研
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1910 年頃からの 10 年間の間に、女性社会福祉職への需要の高まりとともに、女性向けの福祉の
専門教育機関が各地に次々に設立されたこと、結果、1919 年までに非宗派団体による機関が 8
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 2018 年 3 月 24 日（土）に青山学院大学渋谷キャンパス（総研ビル 8 階 第 10 会議室）に
て、2018 年春季例会が開催されました。 
 
